




















A Study of Different Perspective of Happiness




































2. 健 康 の 定 義
　WHO 憲章では，その前文の中で「健康」について，次のように定義し
ている 5）。
　Health is a state of complete physical，mental and social well-being 


























Breslow7）は，アメリカ California Alameda Country の住民に対して行っ
た生活習慣と肉体的健康度，死亡率との関係の調査から，次の７つの健康















　「家政学」という名称は，アメリカにおける Home Economics の日本語
訳である。日本家政学会の英文表記は，The Japan Society of Home 
Economics であり，国際家政学会は，International Federation for Home 
Economics である。共に Home Economics が使用されている。Home は
い う ま で も な く 家 庭 を 意 味 す る が，Economics は 経 済 を 意 味 す る








ノフォン（前 430 ～ 354）が著した『オイコノミコス（家政を司る人）』
では，オイコスは農耕を営む家を指すと同時に，生活に有用な財産の総体



















































































気流の範囲は，それほど広くはなく，温度 32 ±１℃，湿度 50 ± 10％










































2017 年７月 26 日，③調査項目：現在の健康度と幸せ度を１から 10 まで
の 10 段階で評定した。健康度に関しては，「とても健康」を 10 点，「とて
も不健康」を０点とした。また，幸せ度に関しては，「とても幸せ」を 10 点，
「とても不幸」を０点とした。）。
　生活デザイン学科学生の健康度は 7.26 ± 1.62（平均±標準偏差）点，
幸せ度は 7.87 ± 1.69（平均±標準偏差）点となった。また，健康度と幸
せ度の相関係数は 0.682 となり，正の相関があることがわかった。厚生労
働省が発表した「健康意識に関する調査」（「とても幸せ」を 10 点，「とて
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